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Zamieszczamy kolejny test edukacyjny, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Uczest-
nictwo w teście (prawidłowe wypełnienie i wysłanie karty odpowiedzi) umożliwi zdobycie punktów eduka-
cyjnych. Pod koniec roku każdy Uczestnik otrzyma certyfikat z podaną liczbą uzyskanych punktów.
REGULAMIN TESTU EDUKACYJNEGO
1. Test edukacyjny zamieszczony w „Polskim Przeglądzie Neurologicznym” posiada akredytację Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego
2. Test będzie publikowany w czterech kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego”
w 2008 roku
3. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania testowe można uzyskać 12 punktów edukacyjnych
4. Oryginalne karty z odpowiedziami należy przesyłać na adres wydawcy (podany na karcie) do dnia okreś-
lonego w numerach czasopisma, zawierających kolejne części testu
5. Na zakończenie tegorocznej edycji testu Uczestnik otrzyma certyfikat udziału z podaną liczbą uzyskanych
punktów
6. Prawidłowe odpowiedzi będą publikowane w kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego”
7. Wydawca „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” ufundował 10 nagród książkowych z dziedziny neurolo-
gii; zostaną one rozlosowane wśród osób, które zdobędą w teście największą liczbę punktów
Pytania testowe zamieszczone w niniejszym numerze opracowali: dr med. Magdalena Koszewicz, dr med.
Katarzyna Mariańska, dr med. Sławomir Budrewicz.
Redakcja „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” zachęca wszystkich Czytelników do udziału w Teście
edukacyjnym.
Serdecznie zapraszamy!
PYTANIA
1. Zaburzenia autonomiczne najczęściej wystę-
pują w przypadku lokalizacji ogniska padaczko-
rodnego:
a) w korze wyspy
b) w zakręcie hipokampa
c) w jądrach migdałowatych
d) w zakręcie obręczy
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
2. W przebiegu napadów padaczkowych najczę-
ściej występuje:
a) tachykardia zatokowa
b) bradykardia
c) asystolia
d) blok przedsionkowo-komorowy
e) napadowe migotanie przedsionków
3. Przyczyną nagłych niespodziewanych zgonów
(SUDEP) nie jest:
a) arytmia komorowa
b) neurogenny obrzęk płuc
c) uraz lub utonięcie podczas napadu
d) bezdech ośrodkowy
e) nagłe zatrzymanie krążenia
4. Nie jest prawdą, że:
a) głównymi ośrodkami CAN odpowiedzialnymi za
modulację rytmu serca są kora wyspy i jądro
środkowe ciała migdałowatego
b) czynnikami ryzyka SUDEP są ciężkość i liczba
napadów padaczkowych
c) zaburzenia czynności układu autonomicznego
w trakcie napadów padaczkowych są wynikiem
włączania się ośrodków autonomicznych w nie-
prawidłową czynność bioelektryczną mózgu
d) zaburzenia czynności układu autonomicznego
w trakcie napadów padaczkowych są wyłącznie
odpowiedzią na objawy ruchowe występujące
podczas napadu
e) aura w postaci odczuć seksualnych częściej
występuje u kobiet
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5. Śmiertelność w grupie chorych na padaczkę
jest:
a) 2–3 razy większa niż w populacji ogólnej
b) 5–6 razy większa niż w populacji ogólnej
c) 7–8 razy większa niż w populacji ogólnej
d) 10 razy większa niż w populacji ogólnej
e) taka sama jak w populacji ogólnej
6. Odsetek nagłych niespodziewanych zgonów
(SUDEP) w populacji chorych na padaczkę wynosi:
a) 1–2%
b) 5–6%
c) 10–15%
d) 20–25%
e) 25–30%
7. Ośrodkową sieć autonomiczną (CAN) tworzą:
a) kora wyspy
b) przednia część zakrętu obręczy i brzuszno-
-przyśrodkowa kora przedczołowa
c) jądro środkowe ciała migdałowatego
d) jądro łożyskowe prążka krańcowego
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
8. W leczeniu farmakologicznym hipotonii orto-
statycznej nie stosuje się:
a) fludrokortyzonu
b) enalaprilu
c) metylfenidatu
d) fenylpropanolaminy
e) midodriny
9. Do objawów hipotonii ortostatycznej należą:
a) zawroty głowy
b) szum w uszach
c) uczucie „ciemności przed oczami”
d) prawidłowe odpowiedzi to a), b) i c)
e) uczucie kołatania serca
10. Odruch mrugania służy do oceny funkcji:
a) nerwu V
b) nerwu VII
c) wielosynaptycznych połączeń w pniu mózgu
d) wielosynpatycznych połączeń z ośrodkami
korowymi
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
11. Przyczyną ośrodkowych zawrotów głowy nie
jest:
a) ostre niedokrwienie mózgu
b) wstrząśnienie mózgu
c) wiąd rdzenia
d) guz mózgu
e) stwardnienie rozsiane
12. Do zawrotów głowy pochodzenia obwodowe-
go należą:
a) łagodne położeniowe zawroty głowy (BPPV)
b) choroba Meniere’a
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c) zapalenie neuronu przedsionkowego (neuroni-
tis vestibularis)
d) polekowe zawroty głowy (substancje ototok-
syczne)
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
13. Podział zawrotów głowy według Drachmana
i Harta nie obejmuje:
a) wrażenia ruchu
b) uczucia bezruchu
c) wrażenia omdlewania, osłabienia, mroczków
przed oczami
d) zaburzeń równowagi
e) nieokreślonych zaburzeń trudnych do sprecy-
zowania
14. Do zaburzeń czynności przewodu pokarmo-
wego związanych z padaczką nie należą:
a) biegunka
b) przewlekłe zaparcia
c) nudności
d) wymioty
e) ból w jamie brzusznej
15. Do metod elektrofizjologicznych stosowanych
w ocenie czynności układu autonomicznego należą:
a) badanie współczulnych potencjałów skórnych
b) analiza zmienności rytmu zatokowego
c) prawidłowe odpowiedzi to a) i b)
d) badanie neurograficzne nerwu łokciowego
e) elektromiografia pojedynczego włókna
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